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” Barangsiapa yang datang dengan (membawa) kebaikan, maka baginya (pahala) yang lebih baik 
daripada itu: dan barangsiapa yang datang dengan membawa kejahatan, maka tidaklah diberi 
pembalasan kepada orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu melainkan (seimbang) dengan 
apa yang dahulu mereka kerjakan” 
(Al Qashash:84) 
Sabar adalah cara utama menangani kesulitan agar mampu menuju kemenangan gemilang, sabar 
bukan berarti pasrah terhadap keadaan tetapi tenang namun pasti dalam mencari penyelesaian 
(Syeh Abdul Kadir Al-Jaelani) 
 
Bergabunglah dengan orang-orang yang berkualitas jika anda menghargai reputasi anda, karena lebih 
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Anggaran yang disusun dalam organisasi yang terdesentralisasi akan lebih 
realistis, manajer tingkat menengah dan bawah dapat menerima dan melaksanakan 
secara penuh tanggungjawab atas anggaran yang penyusunannya telah dilimpahkan 
kepadanya. Tujuan penelitian Pengaruh Penganggaran Partisipatif Terhadap 
Kinerja Manajerial Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating 
(Survei pada Rumah Sakit di Surakarta)  ini adalah untuk menguji pengaruh 
penganggaran partisipatif terhadap kinerja manajerial dan membuktikan komitmen 
organisasi sebagai variabel moderating terhadap hubungan penganggaran partisipatif 
dan kinerja manajerial.  
Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode survey yang 
menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data pokok. Populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh manajer tingkat menengah dan manajer tingkat bawah pada Rumah 
Sakit Negeri di Surakarta. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan purposive 
sampling. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 51 manajer menengah dan bawah yang 
berasal dari 2 Rumah Sakit di Surakarta, yaitu RSUD.Dr. Moewardi Surakarta dan 
Rumah Sakit Slamet Riyadi Surakarta. Data yang diperoleh dengan uji validitas dan uji 
reliabilitas dengan menggunakan rumus korelasi product moment pearson dan 
Cronbach alpha, analisis data menggunakan analisis regresi berganda, uji f, uji t, dan uji 
asumsi klasik. 
 Dari hasil analisis pada penelitian ini ditemukan bahwa variabel penganggaran 
partisipatif (x1) berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial, hal ini dapat dilihat 
dari t hitung sebesar 3,727 dengan tingkat signifikan sebesar 0,001 < 0,05 maka 
hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Variabel komitmen organisasi (x2)  
berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial , hal ini dilihat dari t hitung sebesar 
3,476 dengan tingkat signifikan sebesar 0,001 < 0,05. Sedangkan interaksi antara 
penganggaran partisipatif dan komitmen organisasi (x1*x2) berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja manajerial dilihat dari nilai t hitung sebesar 3,384 dengan tingkat 
signifikan sebesar 0.001 < 0,05, sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima 
atau komitmen organisasi dapat memoderasi hubungan antara penganggaran partisipatif 
dengan kinerja manajerial. 
Kata Kunci: Penganggaran Partisipatif, Kinerja Manajerial, dan Komitmen Organisasi. 
 
 
 
 
